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BAB VI 
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1.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembuatan Sistem Informasi Penilaian Hasil 
Belajar Siswa di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, adalah sebagai berikut: 
1. Sistem informasi akademik berbasis desktop yang telah dibuat mampu berjalan secara efektif. 
Yaitu dapat mempermudah pengolahan data. 
2. Mempermudah guru, wali kelas, dan siswa dalam mengakses informasi. 
3. Dengan adanya sistem yang baru dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan. 
1.2 Saran 
Berikut ini diberikan beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang : 
1. Sistem Informasi Penilaian Hasil Belajar Siswa Berbasis Desktop yang dikembangkan ini 
merupakan suatu bentuk sistem informasi komputerisasi yang belum begitu sempurna 
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, pengembangan dan perbaikan sistem sesuai 
kebutuhan pengguna sistem. 
2. Aplikasi hanya dapat diakses secara desktop. Pada konsep ini, semua data sekolah diletakkan 
pada sebuah database pada komputer, agar dapat diakses oleh user. 
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